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CHIPPEWA LEXICON - DICTIONARY FILE 
Language Helper - Francis Smith, Sr. 
August 12 - 27, 1957 
l. abinozicn/ abinojin/ abinogin - child 
2. abatsitgiganan/ abadzitsiganan - furniture 
3. adawewanini - storekeeper 
4. adupuan/ adupocn - table 
5 . adawen - buy 
I 





7. -ag - plural of animate objects 
8. ahaw - go ahead and do it 
-an - plural, inanimate objects 
9. anakwad - cloud 
10. animinik - how much 
11 °1b"~ 1 f t . ani is - ea , ea 
12. I V animos - dog 
13. anindui/ anindas - how, what 
14. 1anisinabe - Indian 
15. -anoki - work 
16. I apane - always 
17. apapi1win - chair 
18. as~misag - wall 
19. I (location) in, aya -
20. awaskesi - deer 
21. awedi - over there 
22. obinodzin - children 
• C. 
23. a?au - that 
24. anamayi ?i - under 
25. badimapi - later 
here 
26. bab/ bap - laugh paph 
27. babe - last 






28. -bakade - be hungry 
29. baka~kwen/ pakaakwen - chicken 
31. bakwe~ikan/ bukwesigun - bread 
32, ba~khizigan/ pa~kisikan 
33, -bapagawa - petting 
34. -bawem - stand 
35. bibun - winter 
36. bidigen - come in 
37. bebe~igogazi/ bebesogoga':li 
<. 
38, bi1kwak? - arrow 
39, -bimibatu/ pimipatun - run 
40. I -birnose - walk 
41. bindig - inside 
42. bizikhi/ pi~iki - cow 
43. besik!1/g pezik - one 
44. bernadizid - person 
45. bidzinago - yesterday 
46. buddwewanini~ - fireman 
47. bu~u - hello 
48. bwa?aw - this 
49. -debendan/ dibendan - own 
50. dak11i - cold 
51. dapagi/ -?a~hagitsige - throw 
52. dakwas - sew 
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53. debwa - before 
- 2 -
54. -dininamo - pass 73. 
55. ?isa/ i~a - go 74. 
56. dzi1man - boat 75. 
57. ima - there 76. 
58. -imin"'-min - 1st pers. pl., oblig. to 77. 
ni-,vnin-
kwiwi~es - boy 
{ 
kwezes - girl ( C' 
kizos - sun 
kitsi/ ich1tsi 
?a?au - him, her 
59. inini/ ?i~ini - man 78. ?o- - 3rd pers. poss. 
I 
60. ilorn/ ?ilcwe - woman 
61. iskwa - after 
62. iswaswi/ i~waswi - 8 
63. ispimiJJ 
64. ga-ovda - future (da - 3rd pers.) 
65. gawin - no 
66. g~kin. - all 
67. gegeth - yes 
68. gi- 2nd pers. poss. 
69. gi---gin- past tense 
60. gi- -- 2nd pers. sing. 
61. gi- (2nd ord.) oblig. to -min, 1st 
pers. pl. 
62. -gin - possessed obj. pluralizer 
63. gigo - fish 
64. gimiwan - rain 
65. ~ gi zig~d - day 
66. gizide - warm, hot 
67. gun - snow 
68. I giday - horse, dog 
69. gid - you 
70. kega - nearly 
71. kizabikhizikan - stove 
79. ?o?o - here is 
80. ?eya - there is 
81. ?ot:.? - I understand 
C. 
82. ?udabi?iwe - drive 
83. ?unagan - dish 
84. -m"-'-im 2nd pers. pl., oblig. to gi-
85. makezin~/ makfl-izin - shoe 
86. mandamin - corn 
87. masinibi?ige - draw 
88. makade/ makode - black 
89. ma~itansin - sheep 
90. maskikiwabo - medicine mas.khiwabo 
91. -mau - cry 
92, midaswi - 10 
93. -mid~imina - holding 
94. -migiwe - give 
95. 
.., 
migwets - thank you 
96, miichihak? - turtle 
97. minikwe - drink 
98, miminikh/ niminik - that's enough 
99. mino - good 
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100. masana?igan/ mazane?igan - paper, book 
101. minoa ikidun - repeat it 
102. mitig - tree, stick 
103. mitikwap - bow 
104. -n - you 
105. nanan/ nanun - five 
106. namadab/ n~matabi - sit 
107, nawkwe - noon 
108. nabese - rooster 
109. 
.., ..., 
ndzandz - nose 
c;. 
110. ndenanyo - tongue 
111. ni-rvnin- (2nd ord.) I 


















na - question marker 
nibua/ nibiwa - a lot, much 
-nanduma - call 
I " nayis - both 
-niba - sleep 
I 
nibi - water 
nibid.;rn - teeth 
-nibu - die 
nin - me. 
nindz - hand 
nidzi - friend 
ningiwasi/ ningatowaswi six 
niswi - three 
.... 
nis - two 
nongum - today, now 
..... . 
niswaswi - seven 
nuk j man - knife 
I 
130. odena - town 
131. ogidzayi - on top 
I 
132. opin - potato 
133. onazasin - good 
134. -osibidige - write 
135. oiibiigana1tik - pencil 
136. othowa~ - ear 
137. ozam/b - too 
138. owisiman - hair 
139. pibios/z - come 
I 
140. saaka?ikan - lake 





























-sin - (2nd ord. ) negative 
s/ziwatagan - salt 
sikag - skunk 
tib~giswani - wri8t watch 
un- - to 
uz~waskhwa - blue 
-wa - the prefix receives action 
waban - tomorrow 
wa'boz - rabbit 
wabandan - see (inanimate obj.) 
wabama - see (animate obj.) 
wabisk11a - white 
wabagiwid - shirt 
wakhayigan - house 
wasa'moda'ban - car, wagon 
wa'setsikan - window 
I WaWc)n - egg 
-wdg - 3rd per. pl. 
wi- desiderative tense 
wiyas/ wias - meat 
win - him 
widigemagon/ witikemakdn - wife 
wi1sin - eat 
wi~iniwin - food 
-.yan - I 
·' zuniya - money 
#- present tense 
#- (2nd ord.) oblig. to win 3rd 
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ani:r;ieza sa 1yen 
apa 1dze 
apowagan 



















































'How are you? r 
1 very 1 'well' 
'pipe' 








t chair 1 
t grey' 
t sleep r 
'dad1 
1bed' 




















r is very slow 1 
plural 




r come in 1 
'cow' 
•calves' 


































































r short r 
•name' 
'filled up 1 
'full' 
•cold' 





















'on top of' 
1yes 1 
'third person object 
pluralizer' 



































































1 second person 1 
'your 1 ( pl. ) 
1snake 1 










'first person pluralizer' 
1pluralizer • 




1 slow 1 
1indian 1 
1bow 1 






















'third person object' 
'go' 








































































'first person object 
pluralizer 1 
•corn' 



















'third person subj. 1 





















1 slept r 
'singing' 
'sitting' 
1greeting 1 several 
people 
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nigo 'right here' skwi'm(n 1sky1 
ni/nin 'first person' sogi'pan 1snow 1 
ni 1ba 1to sleep' swungasw( 'nine' 
ni 1b( 'water• sa 1bunawa?an r shot through' 
ni'bo 'to die' sabas 1kwani 1blue 1 
ni 1boz 'to ride' saga'mide 'hot' 
riibo? 1dead 1 se 1mandu 'God' 
nilgan 'kn front ofl or Sing 1wak fpine tree' 
'ahead of' sisib 'duck' 
ni 1dzi 1friend 1 siwi 1tagan 'salt' 
nin-••• -m(n 1we 1 s(na'bi 1Chippewans 1 
nin-••• -wag 1they 1 soni 1am 1money 1 
ninaw(n- •our' stiwaniIJ 'head' 
-nints 'hand' or 'finger' sualsu( 'eight' 
nipanis(n ifall 1 sua'ta 'through' 
nisnabek 1wc 'Indian woman' takagi 1rni 'cold' 
nisewas( 1seven 1 teesa'b( 'riding' 
nitib(n'dam(n •to own' tigetmagan 'wife' 
1nitsi 1friend 1 timiti'wa 1bow 1 
niwe 'four 1 totosabo 'milk' 
ni 1wed( 1that 1 V 1fox 1 wagus 
niw(n 'four' tsreni'bis 'cabbage' 
niz 'two' tsiba'kwen 1to cook' 
nizikiEnwieg 'brothers 1 ts(noa 1d(n 'blowing' 
n(ngo'kwad 1cloudy 1 u'd( 1 over there 1 
n(sw( 'three' wa 'the' 
-ns .. -(ns 1diminuitive 1 
-waba 'see' 
nu 'listen' wabagi'wi I shirt 1 
nugozis 1son 1 'waban 'tomorrow' 
nukEnda 'know' wabe'ya 'gray' 
-o- 'Third person object' wabiskiz ( 'white' 
odzi'man 1boat' wa•buz trabbit 1 
-og 1pluralizer 1 wakaigen 'house' 
o'nan 'first person plural' waki 'pail 1 
onesisin 'nice' 'wonderful' wakwas'kwani 'galloping' 
on( 'be 'water' wakwegade 1sign 1 'nailed 
opabi'win 'chair r to' 
o1pen 'potato' wanakwa 1dun 'clouds' 
-owa 'third person' wanda'ben 'corn r 
pa~ 1kiz 1shoot 1 wa'se 'far away' 
pagibizo 'slow' was'kwani 1 jumpingt 
pani's(n 'fall' wa 1wan 'egg' 
pEmba ta' ton 1run 1 wawa 1sisu 1deer 1 
pi 1kwa •arrow' wa'?au 'this' 
piwidun 1carry 1 webena 1bi 'fishing' 
-·saga 'go out' wesin 1eat 1 
sagami'de 'hot' 
-wag 'plural' 
sa 1gegan 1nail 1 wi- 1desiderative' 
'sa.gegan 1lako 1 we 1as 'meat' 
sate 'warm' wida 1mino 'playing' 
sawatam(n 1quit 1 widen 'daughter' 
sekiya 'parching' widokawa 1help I 
si 1bis 'creek' wi 1dun •carrying' 
sini'nad 'to milk' wii'dadz 'slow' 
lsiWUIJ 'sour' win- 'third person 
skimaskiziwen 1red 1 subject' 
skwa- 'after' win- 1his 1 
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wina 1wa- 1their 1 Key: 
winiya 'staying' u = \J V 
wisgwase 1whistle 1 E = 
€. 
wis' (n 'eat' ( 
= \ 
wisni'uDgam(r.1'gUIJ 1dining hall' ? '? 
'wisgeban 1sweet 1 
wisgwe I se 'whistle' 
witima1gen 'wife' 
wi'tsi 'on top of' 
wi 1web(nabi 'fishing' 
wiwinima1dzam 1 good-by' 
wiwi 1sEns 'little boy' 
wizasemeno 1m(n 'oatmeal' 
wizininad 'milking' 
wuder.1 'where' 
yame'ged 'here, in, at' 
-yeg 'pluralizer ' 
yo?o 'here' 
yo?owa 'this' 
yo?osago 'right here' 
iebigenati 1pencil 1 
zegeso'yan 'smoke' 
zeziki 1zed 'oldest' 
zikaa 1wedi 1fast1 
zinin 1ad 'milk' 
